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1.1	    Latar Belakang Masalah
Perkembangan teknologi computer dewasa ini sangat pesat, yang disertai dengan munculnya perangkat keras dan perang lunak yang semakin canggih, yaitu adanya peningkatan kecepatan dan kemudahan dalam pengolahan data. Sehingga umat manusia semakin dimanja dengan adanya teknologi komputer yang semakin maju dalam melakukan tugas-tugas tertentu yang membutuhkan ketelitian dan kecepatan untuk menyelesaikan suatu pekerjaannya.
Dengan adanya sistem komputerisasi pada peryewaan kendaraan pariwisata yang berbasis komputer, maka perusahaan PT. MEKAR WISATA dapat mengerjakan berbagai pekerjaan  dengan mudah dan cepat  seperti memasukkan data, mengedit data, menyimpan data, menghapus data, dan masih banyak lagi perintah yang akan dikerjakan dengan menggunakan system pengolahan data yang berbasis komputer.





Ruang lingkup pada penulisana karya ilmiah ini hanya sekitar Persewaan kenderaan wisata di Biro perjalanan pariwisata PT. MEKAR WISATA  Tours dan Travel Yogyakarta, karena pengolahan data pada perusaan tersebut masih dilakukan secara manual sehingga proses pengolahan datanya lambat dan kurang akurat, dengan memperhatikan hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengkomputerisasikan Persewaan Kenderaan Wisata di Biro perjalanan Pariwisata PT. MEKAR WISATA  Tours dan Travel Yogyakarta.

1.3	     Batasan Masalah
Yang menjadi batasan masalah dari karya tulis ini yaitu, sebatas Persewaan Kendaraan Pariwisata Di Biro Perjalanan Wisata PT. MEKAR WISATA Tours dan Travel Yogyakarta.dengan beberapa data yang akan diolah antara lain :
1)	Data Jenis Mobil,
2)	Data Mobil,
3)	Data Tujuan wisata ,
4)	Data Tarif perjalanan wisata 
5)	Data Transaksi per tujuan wisata
6)	Data Transaksi Tambahan Kilometer
7)	Data kembalinya kendaraan wisata 

1.4     Metode Pendekatan
Metode pendekatan yang dilakukan oleh penulis dalam mengolah system  Persewaan Kendaraan Pariwisata Di Biro Perjalanan Wisata PT. MEKAR WISATA Tours dan Travel Yogyakarta antara lain:
a)	Studi Pustaka
Dengan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan sistem penulisan karya ilmiah yang tersedia di kampus dan di toko-toko buku.
b)	Studi Lapangan 
Pada studi lapangan ini di lakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan operasional diperusahaan Persewaan Kendaraan Pariwisata Di Biro Perjalanan Wisata PT. MEKAR WISATA Tours dan Travel Yogyakarta. Dengan beberapa cara sitem pengamatan yaitu :
1)	Observasi 
Pengumpulan data, diperoleh dengan pengamatan secara langsung keperusahaan yang bersangkutan.
2)	Dokumentasi 
Pengambilan data diperoleh dari catatan-catatan dan laporan yang telah ada dan tersimpan diperusahaan.

3)	Inteview
Melakukan wawan cara langsung dengan pimpinan perusahaan dan para karyawan yang bekerja diperusahaan tersebut.

1.5  Sistematika penulisan
Untuk sistematika penulisan karya ilmiah ini, terdiri dari beberapa bab yaitu 
BAB I    Pendahuluan
Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, ruang lingkup, batasan masalah, metode pendekatan dan sistem penulisan karya ilmiah.
BAB II  Tinjauan Umum
Pada bab ini diuraikan mengenai konsep dasar sistem informasi, konsep dasar pengolahan data, teknik pemrograman berorientasi obyek dan bahasa pemrograman visual foxPro
BAB III Perancangan Sistem
Pada bab ini dijelaskan tentang defenisi sistem, perancangan table, diagram alir system, relasi tabel, algoritma input output, dan pengolahan data pada multi pemakai.
BAB IV Implementasi dan Pembahasan
Pada bab ini dijelaskan tentang imlementasi, Penjelasan  program. 
BAB V Penutup
Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran.
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